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DE W AARHEID DER GEWOONTE* 
DE SPANNING TUSSEN VERITAS EN CONSUETUDO 
ALS RUIMTE VOOR PLURALISME IN HET DENKEN VAN 
NICOLAUS CUSANUS 
INIGO BOCKEN 
Geschokt door de berichten over bloedige gevechten tussen Christenen en Mos-
lims in Constantinopel schrijft de filosoof, diplomaat en politicus Nicolaus 
Cusanus in 1453 zijn vredesdialoog De pace fideU In dit werk ensceneert hij 
een utopische2 dialoog tussen de vertegenwoordigers van alle op dat ogenblik 
bekende volkeren en religies. Dit bont gezelschap van Grieken, Mongolen, 
lndiers en Arabieren zoekt de onophoudelijke gewelddaden, die gepleegd wor-
den in naam van de waarheid, te beeindigen. 
Inleiding: Una religio in rituum varietate 
Om deze pax perpetua3 , de "eeuwige vrede", te bewerkstelligen, moe ten de 
oorzaken van het conflict tussen de godsdiensten achterhaald en geelimineerd 
• Lezing gehouden te Nijmegen op 23 februari 2001 tijdens bet symposium over "Religieus plu-
ralisme en tolerantie", georganiseerd door de afdeling Godsdienstfilosofie van de KU Nijmegen. 
1 Nikolaus von Kues, 'De pace fidei', in: Phi/osophisch-theologische Schriften, uitgegeven in drie 
delen en van een Duitse vertaling voorzien door Dietlind en Wilhelm Dupre, Wien, 1989 (afkorting: 
Schriften), Bd. ill, p. 705-797. We verwijzen tevens naar de kritische uitgave van de Opera Omnia 
verschenen in opdracht van de Acadernie der Letteren van Heidelberg: Nicolai de Cusa, De pace 
fidei cum epistula ad /oannem de Segobia, ed. R. Klibansky et H. Bascour, Bd. VII, Hamburg, 
Meiner, 1959 (afkorting: Meiner). 
2 Dat bet gaat om een utopische dialoog blijkt aileen reeds uit bet feit dat bet gesprek plaatsvindt 
in bet heme1se Jeruzalem. De eeuwige vrede, die in bet vooruitzicht wordt geste1d, is bet voorwerp 
van een visioen. Zie: De pace fidei, Schriften ill, p. 706 <n; Meiner VII, p. 3, r 8-9: "Accidit ut ... 
visio quaedam ... zeloso manifestaretur". Deze gelovige woont, in de geest, een vergadering bij voor-
gezeten door God: "Raptus ... ad quandam intellectualem altitudinem ... in concilio excelsorum, pra-
esidenti Cunctipotenti ... " (ibidem, p. 706; Meiner VII, p. 4, r. 8-10). 
3 Ibidem, p. 706; Meiner VII, p. 4, r 3-5: "Ex (visione) e1icuit... unam posse facilem quandam 
concordantiam reperiri, ac per earn in religione perpetuam pacem ... constitui". 
4 Met conflict wordt bedoeld dat mensen omwille van godsdienstige verschillen (ob religionem) 
de wapens tegen elkaar opnemen en wanneer ze andersgelovigen in hun macht hebben, hen van hun 
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worden.5 Het komt er volgens de gesprekspartners vooral op aan de verschil-
len tussen de godsdiensten niet op de spits te drijven, maar integendeel het 
fundament bloot te leggen waarop elke religie berust. 6 De gesprekspartners 
komen uiteindelijk tot het inzicht dat er slechts een religie bestaat in een ver-
scheidenheid van riten en gebruiken: una religio in rituum varietate7, een een-
heid van religie die niet noodzakelijk de gelijkvormigheid (conformitas) in de 
riten impliceert. 
Deze afwijzing van gelijkvormigheid in de religieuze gebruiken mag para-
doxaal heten omdat, volgens Cusanus, de verschillen in gewoontes (consu-
etudines) aan de grondslag liggen van bloedige conflicten.8 Anderzijds laat 
Cusanus een van zijn gesprekspartners zeggen dat gelijkvormigheid de vrede 
eerder in gevaar brengt, dan dat zij haar bevordert.9 Uiteindelijk wordt de 
gelijkvormigheid in de gebruiken door Cusanus afgewezen, omdat ze niet past 
bij het wezen van de mens. Hoe anders het menselijke bestaan vorrn geven ten-
zij door een diversiteit aan gewoontes? Het zou daarom onredelijk zijn aan 
vertrouwde godsdienst willen afbrengen of hen, als dat niet luk.t, willen ombrengen: "ob religionem 
plerosque in invicem arma movere et sua potentia homines aut ad renegationem diu observatae sec-
tae cogere aut mortem inferre" (ibidem p. 6; Meiner Vll, p. 4, r 12-14). 
5 De oorzaken van het conflict blijken van morele en culturele aard te zijn. Hoewel de vele vol-
keren ontstaan zijn uit een mens (ex uno populus multus) die het beeld van God uitstraalt, toch heb-
ben de meeste mensen de tijd niet om dit beeld van God te realiseren, d.i. "hun vrije wil te gebrui-
ken om tot kennis van zichzelf te komen" (pauci ... tantum otii habent, ut propria utentes arbitrii 
libertate ad sui notitiam pergere queant). Ze gaan gebukt onder de zorgen om bet bestaan en zijn 
onderworpen aan machthebbers die hen domineren. Daarbij komt dat een grote massa mensen niet 
zonder culturele verscheidenheid kan bestaan: "nosti, domine, quod magna multitudo non potest esse 
sine multa diversitate." (ibidem, p. 708; Meiner Vll, p. 5, r 3-4, 14-16, 11-12). 
6 Omdat uit een mens vele volken zijn ontstaan, heeft God Profeten gestuurd die in Zijn naam 
diverse gebruiken en wetten moesten doen ingang vinden om bet volk op te voeden. Het volk heeft, 
ten onrechte, deze wetten aangenomen alsof ze van God zelf afkomstig waren en niet van deze pro-
feten: "prophetae tuo nomine culturn et leges instituerunt; has leges perindi ac situ ipse rex regum ... 
eis locutus fuisses acceptarunt" (ibidem, p. 708; Meiner Vll, p. 5, r 19 en p. 6, r 2). Maar deze ver-
scheidenheid aan wetten en gebruiken is niet identiek met de Waarheid, hoewel een "longa consu-
etudo, pro veritate defenditur" (ibidem, p. 710; Meiner Vll, p. 6, r 5-6). Waar blijft niettemin dat in 
deze verscheidenheid van wetten God gezocht wordt, ook a! blijft hij onbekend en onuitsprekelijk: 
"Tu ergo ... es ille, qui in diversis ritibus differenter quaeri videris et in diversis nominibus nominaris, 
quoniam ut es manes omnibus incognitus et ineffabilis" (ibidem, p. 710; Meiner Vll, p. 6, r 14-17). 
7 Ibidem, p. 710; Meiner Vll, p. 7, 10-11: "Et cognoscent onmes quomodo non est nisi una reli-
gio in rituum varietate". 
8 Ibidem, p. 710; Meiner Vll, p. 6, r 4-8: "Habet ... hoc humana terrena condicio, quod longa con-
suetudo, quae in naturam transisse accipitur, pro veritate defenditur. Sic eveniunt non parvae dissen-
siones, quando quaelibet communitas suam fidem alteri praefert". 
9 Ibidem, p. 794; Meiner Vll, p. 61, r 14-15: "Nam exactam quaerere conforrnitatem in onmibus 
est potius pacem turbare". 
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allen dezelfde gewoontes op te leggen. Onredelijk en bovendien niet bevor-
derlijk voor de vrede. Juist de verscheidenheid in rituelen en symbolen, en 
zelfs in opvattingen, draagt bij tot een grotere "godsverbondenheid" (devo-
tio).10 Op het einde van de dialoog, wanneer de verschillende representanten 
elk naar hun eigen volk terugkeren, delen ze dan ook de gewonnen inzichten 
mee op een wijze die past bij de cultuur en de gewoontes van hun diverse vol-
keren. 
Het feit dat Cusanus in zijn De pace fidei het concept van religieuze plurifor-
miteit en verzoening voorstaat, is in historisch opzicht uiterst opmerkelijk te 
noemen. Voor die tijd is het immers allerminst vanzelfsprekend de verschil-
lende religies in principe als gelijkwaardige gesprekspartners te beschouwen. 
Cusanus mag daarom ongetwijfeld gezien worden als een voorloper van het 
modeme denken dat zich ontwikkelt in het teken van de tolerantie. 
Toch is de idee van religieuze tolerantie - het uithouden van de verschillen -
die we in De pace fidei aantreffen, van een geheel andere aard, dan de idee van 
tolerantie die we in het latere liberale denken terugvinden, met name in de 
werken gemspireerd door de fllosofie van John Locke en Immanuel Kant. 11 De 
modeme idee van tolerantie kan slechts begrepen worden op de achtergrond 
van een algemene verzelfstandiging van de politieke verhoudingen in Europa. 
Deze verzelfstandiging, ondenkbaar in de tijd van Cusanus, mag beschouwd 
worden als het liberale antwoord op de niet-aflatende godsdienstoorlogen van 
de vroeg-modeme tijd. Immers, dankzij het principiele onderscheid tussen de 
publieke sfeer en de sfeer van de persoonlijke overtuigingen, is het mogelijk 
de religieuze kwesties - de vragen naar de laatste zin van waarheid en werke-
lijkheid - uit het publieke domein te verwijderen tot de persoonlijke sfeer te 
herleiden, d.i. tot een aangelegenheid tussen het individu en God. 
Het modeme liberale denken over tolerantie gaat immers uit van de overtuiging 
dat het principieel onmogelijk is tussen diverse religieuze aanspraken over de 
ultieme waarheid een intrinsieke overeenkomst te bereiken. Deze overtuiging 
is gegrond op de bittere ervaring van de godsdienstoorlogen. Of met de woor-
den van John Rawls, een van de voomaamste hedendaagse vertegenwoordi-
gers van het liberale denken, deze overtuiging is ook gegrond op de ervaring 
van het menselijk onvermogen om zich te beroepen op comprehensive doctri-
nes - inzichten met betrekking tot het geheel van waarheid en werkelijkheid -
10 Ibidem, p. 711-712; Meiner VII, p. 7, r 11-12: "Quod si forte haec differentia rituum tolli non 
poterit aut non expedit, ut diversitas sit devotionis adauctio". 
11 Zo bevat de titel van Kants werk "Zum ewigen Frieden" ironische trekken die bij Cusanus 
geheel afwezig blijken te zijn. 
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en om, dankzij deze doctrines, tot een min of meer vreedzaam samenleven te 
komen.12 
Het inzicht dat de politieke realiteit een eigen autonomie bezit en dus niet 
afhankelijk is van een voorafgaande religieuze of filosofische consensus, maar 
integendeel beschouwd moet worden als een domein waarin de mensen zich 
moeten onthechten van omvattende waarheidsaanspraken, dit inzicht zelf is 
niet tot een louter politieke stelling te herleiden. Deze stelling zal men veeleer 
beschouwen als een filosofisch antwoord op het onvermogen van de mense-
lijke rationaliteit om tot een omvattende en ware theorie te komen over het 
menselijk samenleven, een theorie die bovendien een oplossing zou kunnen 
geven op de vraag hoe een vreedzame en rechtvaardige samenleving tot stand 
zou moeten komen. 
Bij Cusanus echter is iets geheel anders aan de hand. Hij gaat in tegenstelling 
tot de moderniteit wei uit van de mogelijkheid om tot een principiele over-
eenstemming te komen tussen de verschillende religieuze waarheidsopvattin-
gen. Zoniet wordt het moeilijk zijn reeds geciteerde stelling te begrijpen: una 
religio in rituum varietate. Daarbij komt dat deze overeenstemming, volgens 
hem, niet van buitenaf opgedrongen kan worden. Terwijl de eeuwige vrede 
volgens Kant een aangelegenheid is die door de politieke en juridische instan-
ties van buiten uit aan de samenleving opgelegd moet worden, kan deze con-
sensus volgens Cusanus van binnenuit gevonden worden. 
Cusanus en de moderniteit verschillen dus duidelijk in hun opvattingen over 
tolerantie. Het is hier niet de plaats na te gaan of deze verschillen overbrugd 
kunnen worden en of er uiteindelijk een intrinsieke overeenkomst gevonden 
kan worden tussen comprehensive doctrines. Wel is het mogelijk, binnen het 
bestek van dit artikel, Cusanus' model van tolerantie nader te bekijken om de 
motieven te achterhalen die hem ertoe brengen de waarheidsgedachte centraal 
te stellen of althans de ideeen van waarheid en tolerantie met elkaar in verband 
te brengen. Want voor de moderniteit is het zeer de vraag of beide ideeen met 
elkaar in verband kunnen gebracht worden. Het beroep op de idee van tole-
rantie, zo blijkt uit de geschiedenis, stelt de mens in staat de vraag naar de waar-
heid te ontwijken. En het is maar goed ook, want dergelijke vragen wakkeren 
de conflicten aileen maar aan en verhinderen elke poging om tot een leefbaar 
compromis te komen. Beide ideeen, waarheid en tolerantie, schijnen elkaar uit 
te sluiten. 
12 J. Rawls, Political Liberalism, New York, 1993, p. 175 en passim. 
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En er is nog een andere, even belangrijke vraag. Komt Cusanus niet in con-
tradictie met zijn eigen inzichten als hij enerzijds beweert dat de betekenis van 
de religieuze waarheden gezocht moet worden in de una religio en niet in de 
varietas rituum, terwijl hij - anderzijds - lijkt vast te houden aan de consu-
etudines, de gewoontes dankzij dewelke de mensen kunnen leven en aan de 
hand waarvan ze de werkelijkheid gestalte geven? 13 Wat voor zin heeft de waar-
heidsgedachte, de "ene godsbetrokkenheid", wanneer de veelheid aan gestal-
ten gewoon kan blijven bestaan? Of moeten we ervan uitgaan dat Cusanus het 
probleem van waarheid en tolerantie, dat pas later in de geschiedenis zou opdui-
ken, wel gezien heeft, maar daaruit de consequenties niet wilde of kon trekken, 
om uiteindelijk toch aan het premodeme ordo-model vast te houden? In dit laat-
ste geval is het denken van Cusanus niet meer dan een interessant historisch 
fenomeen. Het is echter niet uitgesloten dat de waarheidsgedachte toch een re-
levant perspectief biedt voor de problematiek van de tolerantie. 
We zullen deze vragen proberen te beantwoorden in drie momenten. Aller-
eerst zal het verschil en de spanning tussen consuetudo en waarheid nader toe-
gelicht worden aan de hand van de waarheidsopvatting die Cusanus in andere 
geschriften naar voren brengt (1). In een tweede moment zal duidelijk gemaakt 
worden dat deze waarheidsopvatting in het teken staat van de mens, die, val-
gens het door Cusanus geciteerde aforisme van Protagoras, de maat van alle 
dingen is (2). Tenslotte zullen enkele overwegingen gemaakt worden naar aan-
leiding van de spanning tussen waarheid en tolerantie (3). 
1. Waarheid volgens Cusanus 
Oorlogen (dissensiones) ontstaan, volgens de gesprekspartners uit De pace 
fidei, wanneer gelovigen de gebruiken waarmee ze vergroeid zijn als vanzelf-
sprekend beschouwen, d.i. als een quasi-natuurlijk gegeven uit hun omgeving. 
Het is dan ook begrijpelijk dat gewoontes worden verdedigd alsof ze de waar-
heid belichamen. 14 Toch mag men uit deze identificatie van gewoonte met 
natuurlijk gegeven volgens de gesprekspartners niet besluiten dat gewoontes 
best verdwijnen. Dat is nodig noch wenselijk. Veeleer moeten de gewoontes 
op een nieuwe manier geihterpreteerd worden, met name in het licht van de 
13 Cusanus, De pace fidei, Schriften m, p. 708; Meiner vn, p. 5, r 11-12: "Nosti, domine, quod 
magna multitudo non potest esse sine multa diversitate". 
14 Ibidem, p. 710; Meiner VII, p. 6, r 4-8: "Habet ... hoc humana terrena condicio, quod longa 
consuetudo, quae in naturam transisse accipitur, pro veritate defenditur. Sic eveniunt non parvae dis-
sensiones, quando quaelibet communitas suam fidem alteri praefert". 
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waarheidsidee. Maar wat betekent dit nu? Om de relatie die Cusanus legt tus-
sen "gewoonte" en "waarheid" goed te begrijpen is het noodzakelijk terug te 
grijpen naar zijn opvatting over de waarheid die hij in andere geschriften ont-
wikkelt. 
Centraal voor Cusanus staat het inzicht dat de waarheid, die altijd de godde-
lijke waarheid is15, nooit anders dan in een menselijk perspectief gearticuleerd 
kan worden. 16 In zijn geschrift De visione Dei - het zien van God - eveneens 
uit 1453, herinterpreteert Cusanus de gedachte van Xenophanes dat God voor 
de jongeling een jongeling, voor de grijsaard een grijsaard, voor de leeuw een 
leeuw is.17 Terwijl deze opvatting van Xenophanes duidelijk negatieve trekken 
vertoont - op scherpe wijze ondergraaft zij immers het antropomorfisme van 
de Griekse religie - heeft zij bij Cusanus een duidelijk positieve betekenis. De 
goddelijke waarheid kan immers, volgens hem, niet anders dan op een antro-
pomorfe wijze gearticuleerd worden. Zonder een "talige" interpretatie, blijft 
deze waarheid immers niet aileen ontoegankelijk, maar ook onbekend. Dither-
meneutisch beginsel wordt op zo'n allesomvattende manier toegepast dat Cusa-
nus de meest abstracte ideeen en structuren, die de goddelijke waarheid betref-
ferr, op een antropomorfe wijze tracht te interpreteren. Alles wat gezegd of 
gedacht wordt - kortom alles wat voor de mens van betekenis is - wordt op 
een menselijke wijze gedacht. 18 
De gedachte dat de mens spreekt en denkt in tekens die hij zelf creeert, is 
gemeengoed in de Scholastiek en in het bijzonder bij de nominalistische auteurs 
uit de laat-scholastiek. Cusanus radicaliseert deze nominalistisch gefuspireerde 
wending naar de signa. Ook wanneer we tot het inzicht komen dat God niet 
geldentificeerd kan worden met de beelden die van Hem gemaakt worden, of 
met de woorden die van Hem uitgezegd worden, ook dan denken we het onder-
scheid tussen teken en realiteit op een menselijke wijze. Al ons kennen en 
15 Cusanus, De visione Dei, Schriften m, po 133 (X); Meiner VI, po 35, r 4-6: "Sto coram ima-
gine faciei tuae, Deus meus, quam oculis sensibilibus respicio et nitor oculis interioribus intueri veri-
tatem, quae in pictura signaturo" 
16 Ibidem, po 114 (VI); Meiner VI, po 21, r 15-20: "Homo non potest iudicare nisi humaniteroooo 
Sic si leo faciem tibi attribueret non nisi leoninam iudicaret et bos bovinam et aquila aquilinam" 0 
17 Ibidem, po 114; Meiner VI, po 21, r 20-22: "0 Domine quam admirabilis est facies tua, quam 
si iuvenis concipere vellet iuvenilem fmgeret et vir virilem et senex senilemo" Uit nota 17 blijkt dui-
delijk dat een verwijzing naar "facies tua" (het goddelijk gelaat), tevens een verwijzing irnpliceert 
naar "de waarheid" 0 
18 Ibidem, po 114 (zie nota 17); Compendium, Schriften II, po 685 (I); Meiner XI 3, po 3, r 7-
po 4, r 2: "o o 0 negari nequit quin prius natura res quam sit cognoscibiliso -Res igitur ut cadit in noti-
tia in signis deprehendituro ") 
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denken wordt immers gekenmerkt door de spanning tussen 'teken' en 'waar-
heid' van het teken, tussen signum en significatum. 19 
In zijn uiteenzettingen grijpt Cusanus graag terug op metaforen en beelden.20 
En ook voor dit merkwaardig feit dat mensen denken in beelden, heeft hij een 
metafoor gevonden zoals blijkt in zijn werk Idiota de mente, de leek of onge-
schoolde over de geest. In dit werk vergelijkt hij het spreken over de waarheid 
met een schilder die het schilderen probeert te schilderen.21 Deze metafoor ver-
wijst naar een fundamentele menselijke structuur. Want ook wanneer de schil-
der in zijn opzet slaagt- met name zichzelf uitbeelden terwijl hij aan het schil-
deren is - tach is zijn opdracht mislukt, omdat hij de act zelf van het schilderen 
niet kan meeschilderen. Een dynamisch proces (schilderen) weergeven in een 
teken (een schilderij) is een principieel onuitvoerbare opdracht. Tach is deze 
onuitvoerbaarheid voor Cusanus geen reden om niet te blijven proberen. De 
mogelijkheid om deze differentie weer te geven blijft immers bestaan, omdat 
de onmogelijkheid om de echte werkelijkheid of waarheid weer te geven, nooit 
definitief gefixeerd is. Iedere uitdrukking van de waarheid, ook de meest ab-
stracte en negatieve, is immers onderworpen aan de condities van het mense-
lijke denken en spreken, waarbij, zoals we gezien hebben, signum en signifi-
catum nooit samenvallen. Ze zijn evenwel ook nooit zo verschillend dat ze 
niet nog meer verschillend zouden kunnen zijn.22 De verhouding tussen signum 
en-significatum wordt daarom goed weergegeven in het gezegde: ni sans to, 
ni avec toi.23 De verhouding tussen heiden kan nooit afgebroken worden. 
Dit blijvende maar dynamische verschil tussen teken en betekenis leidt tot de 
volgende stap: de onbereikbaarheid van de waarheid, niet als negatief, maar 
als dynamisch moment van het menselijke denken en spreken of articuleren van 
de waarheid. Want de waarheid is voor Cusanus geen substantie die buiten het 
19 Joao Maria Andre, '0 problema da linguagem no pensamento fi.losofico-teologico de Nicolau 
de Cusa', in: Revista Filosofica de Coimbra, 42 (1993), p. 369-402; Donald Duclow, 'The Analogy 
of the Word. Nicholas of Cusa's Theory of Language', in: Bijdragen 38 (1977), p. 282-299. 
20 Norbert Herold, 'Bild, Symbol und Analogie. Die'Modelle' des Nikolaus von Kues', in: H. Sta-
chowiak, Pragmatik. Handbuch pragmatischen Denkens, Hamburg, 1986, p. 299-318. 
21 Cusanus, Idiota de mente, Schriften ill, p. 592 (Xlll); Meiner V, p. 106, r 14-17: "Unde mens 
est creata ab arte creatrice, quasi ars ilia se ipsam creare vellet ... , sicut pictor se ipsum depingere vel-
let et, ... tunc se depingendo oriretur eius imago." 
22 De forrnulering dat een verschil niet zo groot is dat bet niet nog groter zou konnen zijn, of zo 
klein dat bet niet nog kleiner zou konnen zijn, is typerend voor Cusanus. Men vindt deze forrnule-
ring b.v. in Cusanus, De docta ignorantia, Schriften I, p. 210 (VI). 
23 Inigo Bocken, 'De verzamelende mens. De 'ars coniecturalis' van Nicolaus Cusanus als inter-
pretatie van menselijke levensvorrnen', in: Wijsgerig Perspectief3 (2000), p. 70-77. 
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menselijke denken blijft staan als een soort ontoegankelijk zijnde, maar valt 
enigszins samen met de dynamiek van het menselijke denken. W anneer Cusa-
nus bijvoorbeeld zegt dat het menselijke spreken 'conjectureel'24 van aard is 
en dus een vorm van gissen en vermoeden insluit, dan impliceert deze uit-
spraak niet dat de waarheid op een niet-gefundeerde wijze verondersteld wordt, 
wel dat ze ligt in de dynamiek zelf van de tekens. De waarheid is niet het 
gemeenschappelijk betekende van aile uitdrukkingen, maar is datgene wat aile 
tekens tot tekens maakt; is datgene wat het mogelijk maakt dat we steeds 
nieuwe tekens maken. Dat we steeds op zoek gaan naar betere uitdrukkingen. 
En deze zoektocht naar betere uitdrukkingen is evenwel aileen maar mogelijk 
vanuit de uitdrukkingen die er al zijn. 
Uit het voorgaande wordt dan ook duidelijk hoe Cusanus in De pace fidei de 
verhouding denkt tussen de consuetudines- men zou vrij kunnen vertalen: de 
'tradities' waarmee mensen leven- en de veritas (waarheid). Net zoals we de 
tekens niet moeten veronachtzamen om de waarheid te begrijpen waarnaar ze 
verwijzen, moeten we ons - zoals Cusanus in een van zijn laatste geschriften, 
het Compendium, schrijft - op de tekens moeten richten om deze waarheid te 
leren kennen. 25 
Als waarheid een onbereikbaar ideaal blijkt te zijn waarom hebben we dan 
nog de waarheidsidee nodig? In het voorgaande wezen we op het belang van 
de waarheidsidee niet als substantie gedacht, maar als dynamiek van de tekens 
en van de menselijke uitdrukkingswijzen in het algemeen. Het centrale inzicht 
dat in deze dynamiek schuilgaat, is het besef dat we altijd al bezig zijn met het 
exprimeren en articuleren van betekenis nog voor we er over beginnen na te 
denken. De waarheidsidee doet ons dus, volgens Cusanus, kennismaken met 
de grenzen van het menselijke articuleren van waarheid. Maar deze ervaring 
is niet aileen limitatief want binnen het proces van betekenisgeving ontdekken 
we, naast en in de ervaring van de menselijke begrenzing, ook een openheid 
op de menselijke mogelijkheden tot waarheid. Om alweer een metafoor van 
Cusanus te gebruiken: in het reeds geciteerde werk De visione Dei beschrijft 
Cusanus wat er gebeurt wanneer hij een homilie houdt voor de verzamelde 
gemeente in de kerk. Al wie luistert naar de homilie, hoort de woorden op zijn 
24 Dit is het grondthema van De coniecturis (1440-1445). Zie: Schriften II, p. 2-6; Meiner III, 
p. 3-17. 
25 Cusanus, Compendium, Schriften II, p. 685-686 (II); Meiner XI 3, p. 4, r 4-8: " ... cum nullum 
signum sufficienter modum essendi designet ... per varia signa hoc fieri necesse est ut ex illis melius 
notitia haberi queat, sicut melius ex quinque sensibilibus signis sensibilis res cognoscitur quam ex uno 
aut duobus". 
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manier.26 Omdat woorden altijd gekenmerkt worden door de spanningsver-
houding tussen signum en significatum en dus ook door de relatie "ni sans toi, 
ni avec toi'', behoren ook de verschillende wijzen waarop de woorden beluis-
terd en begrepen worden tot de woordbetekenis zelf. De waarheid, die zich 
· aan ieder teken onttrekt, en die nooit als de betekenis van bet teken begrepen 
kan worden zonder zelf een teken te zijn, laat de open ruimte zien die er tus-
sen de gearticuleerde woorden en de uiteindelijke betekenis blijfi bestaan, zoals 
er ook tussen een veelhoek en de cirkel steeds een oneindige marge ingevuld 
kan worden. 27 
De verschillende toehoorders die de woorden van Cusanus beluisteren kunnen 
het eventueel onderling oneens zijn over de interpretatie van de woorden die 
ze horen, maar de strijd om de interpretatie vindt aileen maar plaats binnen de 
concrete ruimte die door bet woord geschapen wordt. En hoe meer dit woord 
in het Iicht van deze openheid begrepen wordt, des te meer 'waarheid' wordt 
er geopenbaard. W anneer bet woord integendeel zo begrepen wordt dat het 
samenvalt met wat bet betekent, dan is de waarheid steeds veraf.28 
Waarheid heefi derhalve te maken met het praktisch-theoretische vermogen 
van de mens om te Ieven met de onoverbrugbare differentie tussen bet teken 
en het betekende. Dit 'Ieven met' is geen ascetisch 'uithouden'. Deze diffe-
rentie en open ruimte die hiermee geschapen wordt, verwijst naar de creativi-
teit en de vrijheid van de mens. Dit uithouden van de spanning is geen star dog-
matisch vasthouden aan de stelling van de onbereikbaarheid van de waarheid, 
want zonder deze spanning worden de vrijheid en de creativiteit van de mens 
verlamd. 
Het expliciete spreken over de goddelijke waarheid kan in het Iicht van deze 
blijvende discrepantie beschouwd worden als een spreken dat de mens wijst op 
zijn grenzen, maar meteen ook herinnert aan zijn mogelijkheden, het is een 
herinnerend spreken. Cusanus wijst op deze typische dialectiek van bet men-
selijke bestaan wanneer hij God, die slechts eenmaal aan het woord komt in 
26 Cusanus, De visione Dei, Schriften Ill, p. 132-134 (X}, in het bijzonder p. 132; Meiner YJ, 
p. 35, r 10-12: " ... dum praedico ecclesiae loquor congregatae et singulis in ecclesia existentibus; 
unum verbum loquor et in illo unico singulis loquor" en p. 134; Meiner VI, p. 36, r 4-5: " ... sermo 
simplex meus integre a singulis auditur". 
27 Cusanus, De docta ignorantia, Schriften I, p. 202 (Ill}; Meiner I, p. 9, r 14-17: "Intellectus igi-
tur, qui non est veritas, numquam veritatem adeo praecise comprehendit, quin per infinitum praeci-
sius comprehendi possit, habens se ad veritatem sicut poly gonia ad circulum ... " 
28 Ibidem p. 202; Meiner I, p. 9, r 24-28: "Quidditas ergo rerum, quae est entium veritas, in sua 
puritate inattingibilis est et per onmes philosophos investigata, sed per neminem, uti est, reperta; et 
quanto in hac ignorantia profundius docti fuerimus, tanto magis ipsam accedirnus veritatem." 
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zijn werken, laat zeggen: sis tu tuus et ego ero tuus, wees jij jezelf en ik zal 
de jouwe zijn. 29 Cusanus wil met deze woorden duidelijk maken dat indien de 
quidditas rerum, of de waarheid, in God op een absolute wijze aanwezig is, dit 
niet geval kan zijn bij de mens. Zijn mogelijkheden om de waarheid uit te 
spreken en te articuleren blijven immers eindeloos. Daarom kan Cusanus de 
mens in al zijn eindigheid niettemin definieren als een "tweede god" een 
secundus deus of een humanus deus.30 
2. De mens als maat van aile dingen 
Door te verwijzen naar de scheppende krachten in de mens maakt Cusanus dui-
delijk dat de mens maat is van aile dingenY Daarmee is niet gezegd dat de 
mens alles naar willekeur - ad beneplacitum32 - kan bepalen zoals bet hem 
toevallig zint. Veeleer wijst dit inzicht op de onherleidbaarheid van bet men-
selijke perspectief. Als bet middeleeuwse denken zich nog voor de opgave 
gesteld zag dit menselijke perspectief te interpreteren binnen de strikte en 
allesomvattende ordo van waarheid en werkelijkheid, gaat Cusanus een stap 
verder. Iedere ordening - en volgens hem kan er geen ordo voor de mens 
bestaan, tenzij ze door hem bemiddeld wordt - is een menselijke ordening. 33 
Daarmee is evenmin gezegd dat er volgens Cusanus geen omvattende ordening 
bestaat, om de eenvoudige reden dat de bewering "een dergelijke ordening 
bestaat niet", bet vastleggen van een orde impliceert, al gaat bet om een enigs-
zins andere ordo dan degene die we in de scholastieke, premodeme, filosofie 
29 Cusanus, De visione Dei, Schriften III, p. 120 (Vll); Meiner VI, p. 27, r 13-14. 
3° Cusanus, De coniecturis II, Schriften II, p. 158 (XIV); Meiner III, p. 143, r 7-8: "Homo enim 
deus est, sed non absolute, quoniam homo; humanus est igitur deus"; De bery/lo, Schriften III, p. 8 
(VI); Meiner XI, p. 9, r 1-4: "Quarte adverte Hermetem Trismegistum dicere hominem esse secun-
dum Deum. Nam sicut Deus est creator entium realium et naturalium formarum, ita homo rationa-
lium entium et formarum artificialium ... " 
31 Cusanus, De beryllo, Schriften III, p. 6 (V); Meiner XI, p. 8, r 1-3: "Tertia notabis dictum 
Protagorae hominem esse rerum mensuram. Nam cum sensu mensurat sensibilia, cum intellectu intel-
ligibilia, et quae sunt supra intelligibilia in excessu attingit." 
32 Cusanus, Idiota de mente, Schriften III, p. 494 (II); Meiner V, p. 52, r 11-17. De uitdrukking 
ad beneplacitum wordt gebruikt in het kader van het onderzoek of de naam die aan iets gegeven 
wordt louter conventioneel is (ad beneplacitum) dan wei mede berust op een bestaande natuurlijke 
naam (vocabulum naturale). 
33 Cusanus, De venatione sapientiae, Schriften I, p. 138-150 (XXX-XXXII); Meiner XII, p. 85-
93. Zie b.v. p. 138; Meiner XII, p. 85, r. 9-15 waar volgend antwoord gegeven wordt op de vraag 
van Dionysius Areopagita "hoe kennen we God?": "Forte .... dicemus nos Deum ex ipsius natura non 
cognoscere ... sed ex creaturarum omnium ordinatissima dispositione ... via et ordine pro viribus scan-
dimus in omnium eminentissima privatione atque in omnium causa." 
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aantreffen. De ordo-gedachte die we bij Cusanus aantreffen wijst veeleer op 
de typisch menselijke ervaring dat we niets kunnen begrijpen zonder een 
bepaalde structuur a priori te veronderstellen. Daarom impliceert de ervaring 
van de afwezigheid van ordening een voorafgegeven ordening van waaruit de 
werkelijkheid wordt 'gemeten'. 34 En daarom kan de idee van een ordening wij-
zen op bet tekort van iedere gegeven ordening, omdat deze laatste slechts 
gezien kan worden - overeenkomstig de waarheidsidee die we reeds bespra-
ken- als een mogelijke uitdrukking van de absolute ordening, als een ruimte 
waarbinnen de mens ordenend met de werkelijkheid kan omgaan. 
De idee van ordo impliceert dus altijd een pluraliteit van ordines. Dankzij deze 
veelheid kan de mens ontdekken dat de orde waarmee en waarin hij leeft nag 
niet de ultieme ordening van waarheid en werkelijkheid is, zoals ze op zich-
zelf bestaat. Deze absolute ordo kan slechts als de ultieme zin van de eigen 
ordo begrepen worden voor zover de differentie tussen de concrete werkelijk-
heidsordening en de uiteindelijke ordening ontdekt wordt. Het is in dit ver-
band dat Cusanus' centrale thematiek van bet beeld begrepen moet worden: de 
betekenis van een beeld valt niet samen met bet beeld, maar is er anderzijds 
nooit geheel van onderscheiden.35 Wanneer bet beeld niet zou verwijzen naar 
een betekenis 'buiten' bet beeld, zou bet geen beeld meer zijn. Tach kan deze 
betekenis nooit gearticuleerd worden buiten bet beeld om. In de inleiding op 
zijn traktaat De visione Dei verduidelijkt Cusanus aan de hand van een gelij-
kenis, welke gevolgen deze abstracte gedachte kan hebben voor bet concrete 
samenleven. Hij beschrijft er de ervaring van iemand die naar een geschilderd 
portret kijkt en de onweerstaanbare indruk heeft dat de ogen hem uit bet onbe-
weeglijke portret aanstaren en blijven volgen, waar hij zich oak bevindt.36 Hoe 
meer de toeschouwer om bet portret been loopt, des te meer wordt hij beves-
tigd in zijn overtuiging dat de ogen hem volgen, dat bet portret voor hem 
34 
'Meten' is overigens een centrale categorie van de cusanische zijns- en kenleer. Het Latijnse 
woord mens- menselijke geest- zou- quasi-etymologisch -van mensurare afgeleid zijn. Cf. ldiota 
de mente, Schriften ill, p. 486 (I); Meiner V, p. 48, r 19: " ... mentem esse, ex qua omnium rerum 
terminus et mensura. Mentem quidem a mensurando dici conicio." Zie ook De docta ignorantia I, 
Schriften I, p. 194 (I); Meiner I, p. 5, r 13-14: "Omnes ... investigantes in comparatione praesuppo-
siti certi proportionabiliter incertum iudicant; comparativa igitur est ornnis inquisitio ... ". 
35 Cusanus, De visione Dei, Schriften ill, p. 98-111 (1-V); Meiner VI, p. 10-19; ldiota de mente, 
Schriften ill, p. 504-508 (IV); Meiner V, p. 58-62. 
36 Cusanus, De visione Dei, Schriften ill, p. 94-98 (Praefatio); Meiner VI, p. 5-7. Zie p. 96-97; 
Meiner, p. 6, r 1-4: "Experietur igitur irnrnobilem faciem moveri ita orientaliter quod et movetur 
sirnul occidentaliter et ita septentrionaliter quam et meridionaliter; et ita ad unum locum quod etiam 
ad omnia sirnul et ita ad unum respicere motum quam ad ornnes simul." 
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gemaak:t is alsof hij bet middelpunt ware van de hele schepping. Hij blijft bier-
van overtuigd tot hij een andere toeschouwer ontmoet, die hem dezelfde erva-
ring vertelt, waaraan hij al dan niet geloof schenkt. Belangrijk voor onze pro-
blematiek is Cusanus' inzicht dat - als de ene toeschouwer de andere gelooft 
- hun wereld niet in elkaar stort. 37 Met deze toeschouwers gebeurt er blijkbaar 
niet wat er met de modeme mens lijkt te gebeuren - soms inderdaad wordt de 
moderniteit op deze wijze ge'interpreteerd - die, wanneer hij zich uit bet cen-
trum geworpen weet, een volkomen excentrisch of perifeer wezen wordt. 38 De 
ervaring door bet portret teweeggebracht heeft inderdaad iets excentrisch -
doordat ook anderen ervaren bet middelpunt van de ogen te zijn, ervaart de 
enkeling zich uit bet centrum van de belangstelling geworpen - maar in deze 
excentrische ervaring begint de mens ook te begrijpen wat bet betekent cen-
trum van de werkelijkheid te zijn. Hij komt tot de ontdekking dat er oneindig 
vele middelpunten zijn - een oneindig universum heeft oneindig vele middel-
punten.39 Hij kan zich in bet middelpunt plaatsen doordat hij tegelijk zijn 
excentrische positie begrijpt en realiseert. 
Cusanus wil immers niet kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing dat de 
werkelijkheid helemaal niet meer door ordening gekenmerkt wordt. Veeleer 
probeert hij de voorwaarden te denken van de confrontatie tussen verschil-
lende middelpunten, tussen verschillende wezens die zich als alter deus begin-
nen te begrijpen. 
37 Ibidem, p. 98-100 (I); Meiner VI, p. 10-11. Zie in het bijzonder p. 99 (Meiner, p. 6, r 5-10) 
waar Cusanus beschrijft hoe de toeschouwer ervaart dat de blik om iedereen zo begaan is, alsof hij 
aileen oin hem begaan is die bewust is van deze blik: " ... videt, quod (visus) ita diligenter curam agit 
cuiuslibet quasi de solo eo, qui experitur se videri ... Videbit etiam quod ita habet diligentissimam 
curam minirnae creaturae, quasi maximae et totius universi." 
38 Cf. Georg Simmel, Philosophie des Geldes (ed. D. P. Frisby), Frankfurt a. M. 1989, p. 494-
495. Hetzelfde motief keert terug in diens opstel 'Rodin' in: G. Simmel, Philosophische Kultur, 
Leipzig, 1911. Voor een verdere uitwerking van dit thema: David Frisby, Fragments of Modernity. 
Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracauer and Benjamin, Cambridge, 1985, p. 38-108; 
zie b.v. p. 104: "Money as the ultimate means expresses the preponderance of means over ends which 
'fmds its apotheosis in het fact that the peripheral in life, the things that lie outside its basic essence, 
have become masters of its centre and even of ourselves"'. Ook H. Plessner, thematiseert de span-
ning tussen centrum en periferie. Zie bv: Gesammelte Schriften (Hrsg. von G. Dux, 0. Marquard, 
E. Strtiker), Bd.4, Frankfurt a.M., 1981, p. 24. 
39 Cusanus, De docta ignorantia II, Schriften I, p. 388-410 (XI-XII); Meiner I, p. 99-110. Cusa-
nus verduidelijkt dat de aarde niet het centrum van de kosmos is: "Sicut igitur terra non est centrum 
mundi, ita nee sphaera flxarum stellarum eius circumferentia" (p. 390) (Meiner, I, p. 100, r 17-18) 
en elders (Schriften I, p. 396; Meiner, I, p. 103, r 21- p. 104, r 1-3): "Unde erit machina mundi quasi 
habens undique centrum et nullibi circumferentiam, quoniam eius circumferentia et centrum est Deus, 
qui est undique et nullibi." 
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De eigen ordening wordt des te meer als ordening bevestigd naarmate deze 
ordening meer in staat bevonden wordt om met bet bestaan van een oneindig 
aantal andere ordeningen te leven. 
Ook bier geldt dat bet denken nooit buiten de verboudingen, buiten bet men-
selijke perspectief ontwikkeld kan worden. En betzelfde geldt, zoals in De pace 
fidei duidelijk wordt, voor de veelheid van religies, die altijd maar vanuit een 
concreet perspectief gewonnen kan worden. Er is nooit een perspectief dat los 
van deze perspectieven kan bestaan. Maar de waarbeidsbetrokkenheid van de 
concrete perspectieven kan gewonnen worden, naarmate er meer 'tolerantie' ten 
opzicbte van de andere middelpunten van de werkelijkheid gewonnen wordt. 
3. Tolerantie 
De voorafgaande uiteenzetting beeft enig licbt willen werpen op de samen-
bang tussen waarbeid en tolerantie bij Cusanus, al komt bet woord tolerantie 
nauwelijks in zijn oeuvre voor. De uiteenzetting beeft ecbter vooral willen wij-
zen en op bet verscbil dat er bestaat tussen de religies of gewoontes en tege-
lijk op bet belang van bet 'uitbouden' van deze verscbillen of gewoontes. In 
bet liberale denken wordt dit "uitbouden van de verschillen" voorondersteld, 
bet is een sociale eis waaraan mensen zicb moeten onderwerpen als ze zicb in 
de publieke ruimte willen bewegen. Maar vanuit de filosofie van Cusanus is 
tevens gebleken dat bet "uitbouden van de verschillen" altijd ook een inhou-
delijke betekenis kan en moet bebben voor de eigen positie. Tolerantie impli-
ceert inderdaad niet alleen een eenduidige en juridiscb correcte omgang met 
de andere, maar veronderstelt tevens een inhoudelijk gegeven, waardoor tole-
rantie een enigszins ambivalente grootbeid wordt. Enerzijds beboort zij tot de 
voomaamste verworvenheden van de modeme samenleving. Anderzijds - en 
in schril contrast hiermee - beboort ze ook tot de meest vervreemdende erva-
ringen die bet menselijke bestaan kenrnerken. Niet alleen leert de ervaring dat 
wie getolereerd wordt, er niet echt bij boort - ze leert vooral dat wie getole-
reerd wordt, er bij boort omwille van een reden die er voor de getolereerde niet 
toe doet. 
Getolereerd worden betekent inderdaad geconfronteerd worden met een maat-
staf die niet overeenkomt met de eigen maatstaf, maar met een waardepa-
troon dat de gemeenscbap op mij toepast.40 Getolereerd worden betekent 
daarom geconfronteerd worden met zijn eigen exterioriteit: een eigenscbap 
40 B.v. omdat ik er bij mag horen aileen maar omdat ik als 'mens' gepercipieerd wordt. 
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wordt centraal gesteld, die ik zelf minder belangrijk of perifeer acht. In dit 
opzicht verwijst de tolerantie naar wat b.v. Simmel de excentriciteit van het 
menselijke bestaan noemt. Het maakt niet uit hoe ik mijzelf of mijn eigen 
inbreng interpreteer, ik mag er bij zijn omwille van een reden die anderen voor 
mij bepalen en die perifeer is, excentrisch tegenover mijn eigen zelfervaring.41 
De meer inhoudelijke bepaling van wat tolerantie is, zoals we ze bij Cusanus 
gevonden hebben, zou deze paradox wellicht kunnen oplossen - of tenminste 
in een breder perspectief plaatsen, het perspectief met name van de vele 
gewoontes en de ene waarheid. Want uit de lectuur van Cusanus blijkt dat het 
"uithouden van de verschillen"- van de verschillende gewoontes- tevens de 
ruimte schept voor de eigen scheppingskracht, precies omdat de diverse 
gewoontes, op diverse wijze beroep doen op de menselijke vrijheid om de 
waarheid te benaderen. 
W anneer ik getolereerd word, wordt er immers iets anders van mij verwacht 
dan wat ik van mijzelf verwacht. Hoe wenselijk tolerantie ook mag zijn, zij is 
daarom altijd ook 'kwetsend' omdat ik de interpretatie van mijn eigen inbreng 
niet meer in de hand heb. Wat ik zelf belangrijk vind, wordt door de ander 
genegeerd. Daarom is het laatste wat ik van een geliefde verwacht door haar 
getolereerd te worden. Maar ook in een minder dramatische context dan die van 
de liefde, blijft tolerantie een probleem, zoals b.v. in de debatten omtrent de 
multiculturele samenleving duidelijk is geworden. Het volstaat blijkbaar niet 
'getolereerd' te worden, gevraagd wordt bovendien een politiek van de 'erken-
ning' .42 De loutere erkenning van de mens als 'leeg' politiek subject lijkt niet 
voldoende, ook het culturele of religieuze toebehoren, het geslacht of zelfs de 
seksuele voorkeur moeten in het politieke samenleven tot gelding gebracht 
worden. Als men redeneert vanuit deze politiek van de erkenning moet de 
dichotomie publiek/prive een doorlaatbare grens zijn. 
Daarmee wordt niet bedoeld dat omvattende prive-overtuigingen moeten kun-
nen doorsijpelen in de publieke ruimte, zoals in de actuele discussies omtrent 
de civil society wel eens beweerd wordt. Veeleer het omgekeerde is het geval: 
het uithouden van het verschil tussen de levensopvattingen en gewoontes wordt 
een criterium voor de waarheid van de eigen religieuze aanspraken, althans 
wanneer ze echt religieus zijn. De harde dichotomie prive-publiek die het uit-
houden van het verschil impliceert, verwijst dan op authentieke wijze naar de 
41 Cf. Georg Simmel, Philosophie des Geldes (Ed. David P. Frisby), Frankfurt a.M. 1989, p. 494-
495. 
42 Cf. Charles Taylor, Multiculturalism and "The Politics of Recognition", Princeton, 1992. 
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eigen consuetudines, de traditie waarmee en waarin ieder probeert het geluk te 
realiseren. 
Het nastreven van het geluk is immers, zoals Cusanus in De pace fidei zegt, 
datgene wat aile religies met elkaar verbindt- maar dit is geen abstract "ter-
tium", maar een concreet verlangen dat telkens opnieuw gedacht moet worden. 
(Summary: p. 491) 
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